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Jednotny pojistny trh EU
Single Insurance Market in the European Union
Zasady pro vypracovani:
1. Dvod
2. Charakteristika pojistneho trhu
3. Legislativni ramec podnilcani v pojist'ovnictvi v podminkach ED
4. Analyza jednotneho pojistneho trhu ED
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